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①  対象学生：「O/OCF-PBL １」（秋学期）を受講している
101名（男52名　女49名）
② 対象学生の所属学部
  ・経済学部  18名（男10名　女8名）
  ・経営学部　 45名（男20名　25名）
  ・法学部　 21名（男16名　女5名）
  ・外国語学部　 8名（男2名　女6名）
  ・文化学部　 3名（男0名　女3名）
  ・理学部　 3名（男3名　女0名）








中央値 （メジアン） 2.65 





























平均 59.89 63.15 
標準誤差 0.82 1.07 
中央値（メジアン） 61.00 64.00 
最頻値（モード） 61.00 55.00 
標準偏差 8.28 10.77 
分散 68.60 115.89 
尖度 0.59 -0.66 
歪度 0.51 0.10 
範囲 44.00 44.00 
最小 41.00 41.00 
最大 85.00 85.00 
合計 6049.00 6378.00 
標本数 101.00 101.00 
最大値 85.00 85.00 
最小値 41.00 41.00 
信頼区間(95.0%) [61.53, 58.25] [65.28, 61.02]
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　 自信 自己表現 他者信頼 他者援助 職務遂行 対人親和
平均 42.38 42.42 43.66 48.67 37.31 49.41 
標準誤差 1.84 1.62 1.80 1.69 1.62 0.95 
中央値（メジアン） 41.00 41.00 46.00 48.00 35.00 50.00 
最頻値（モード） 15.00 33.00 46.00 38.00 35.00 55.00 
標準偏差 18.45 16.24 18.12 17.03 16.25 9.58 
分散 340.56 263.61 328.17 290.00 264.11 91.78 
尖度 -0.89 0.08 -1.00 -0.63 0.31 0.30 
歪度 0.13 0.55 0.04 0.08 0.84 -0.39 
範囲 67.00 70.00 66.00 70.00 68.00 51.00 
最小 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 
最大 82.00 85.00 81.00 85.00 83.00 68.00 
合計 4280.00 4284.00 4410.00 4916.00 3768.00 4990.00 
標本数 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 
最大値 82.00 85.00 81.00 85.00 83.00 68.00 
最小値 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 

































GPA 1.0000 - - - - - - - -
収束的思考力 - 1.0000 0.2662 0.2421 - - - - -
発散的思考力 - 0.2662 1.0000 0.2751 - - - - 0.3058
自 信 - 0.2421 0.2751 1.0000 0.4376 0.3670 - 0.5135 0.5825
自己表現 - - - 0.4376 1.0000 - -0.2856 0.7051 0.5304
他者信頼 - - - 0.3670 - 1.0000 0.3746 - 0.3639
他者援助 - - - - -0.2856 0.3746 1.0000 -0.3985 -
職務遂行 - - - 0.5135 0.7051 - -0.3985 1.0000 0.3466
対人親和 - - 0.3058 0.5825 0.5304 0.3639 - 0.3466 1.0000
無相関の検定
ｔ検定 ＊ ： 5％有意 ＊＊ ： 1％有意













GPA - [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
収束的思考力 [  ] - [**] [ * ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
発散的思考力 [  ] [**] - [**] [  ] [  ] [  ] [  ] [**]
自 信 [  ] [ * ] [**] - [**] [**] [  ] [**] [**]
自己表現 [  ] [  ] [  ] [**] - [  ] [**] [**] [**]
他者信頼 [  ] [  ] [  ] [**] [  ] - [**] [  ] [**]
他者援助 [  ] [  ] [  ] [  ] [**] [**] - [**] [  ]
職務遂行 [  ] [  ] [  ] [**] [**] [  ] [**] - [**]




















































42 41.6 10 23.8 10 23.8


















92 91.1 24 26.1 17 18.5


















































83 82.2 20 24.1 18 21.7




























92 91.1 24 26.1 17 18.5 
　 合計 101(b) 100.0 27 26.7 19 18.8
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The purpose of this paper is to examine the relationship 
between scholastic achievements of university students and 
their structures of intellectual faculties and mental traits. Our 
studies have shown that an effective education system can 
strengthen intellectual faculties and mental traits of university 
students. Therefore, this study will be contributable in 
developing an effective education system for fostering in 
students the elements necessary for employment, such as 
technical knowledge, intellectual faculties and mental traits.
There are no questions that scholastic achievements depend 
on the ability to study and  the will to study. In this paper, 
scholastic achievements are measured by a GPA. The student’s 
ability to study is measured by a test of the structures of 
intellectual faculties and the student’s will to study is measured 
by a test of mental traits. 
One hundred and one students were analyzed. It was found 
through this analysis that the probability of getting a high level 
GPA is strong for the students with high level intellectual 
faculties or mental traits.
KEYWORDS:   Employability,   University Education, 
Scholastic Achievements of University Students, Structures of 
Intellectual Faculties, and Mental Traits
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